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Ancemont – Les champs Baptous,
carrière des fours à chaux
Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 Le  projet  d’extension  de  la  carrière  de  Dugny-sur-Meuse,  d’une  surface  totale  de
25 000 m2, est situé sur la commune d’Ancemont, au lieu-dit les Champs Baptous. Aucun
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